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Reales órdenes.
ESTA5G MAYOR CENTRAL—Situaciones en que debPn pasar la revis
,
- ta de abril.y sucesivas los buques de la Armatia.--Nombra para for
mar parte de una Comisión al C. A. D. A. Durán.—Soore continuación
en su actual destino del id. D. J. González.—Destino al C. de C. don
E Verdia.—Reserva un cr¿ lit° para adquisición de material ra
diotelegrático.—Anuncia un concurso.--Aprueba aumento a un inven
tario.
SERVII/OS AUXILIARES.--Nambra auxiliares segundos de nueva or
ganización a varios esuribientes.--ResuelA instancia de un buzo.
-
ric`,..-.3ectraGn ) vuela!Ag.
PEALES ÓRDENES
(1'•1-1 "1 41 rio central
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos
demás que correspondan dentro de las leyes de
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de abril y sucesivos, hasta nueva or
den, en las situaciones que a continuación se ex
presan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrili 29 de marzo de 1920.
ÁLLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe le la división de instrucción:
Sr. Intendente general de IlIarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Seflores
•—•
•,•••••^•■•••
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INTENEIENCIA GENERAL—Sobre continuación en su actual destino del
Cr. de N. D. R. Barrera. —Declara firme providencia sobre contratación
de la construcción de un buque de salvamento.—Aumenta consigna
ción para gastos de :a Comisión Naval de España en Nueva York.
15iirculiairem y disperwidlhDartitsm.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Saca a egneurso la plaza de pe
rito inspector de Valencia.
Anuncilo de subasta.
Pliego de condiciones
Situación en que deben pasar los buques de la Armada la
revista del próximo mes de abril.
[':.SCUADRA DE INSTRUCCIÓN
A las órdenes del Estado Mayor dentra.
Acorazado España.. . .
Acorazado Alionso XIII
Contratorpedero illaamil.
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Cadarso
•
•
•
En 3.' situa
• ' ción.
DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN
A las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado Pelayo. . . .
Crucero protegido de La Carlos
Contratorpedero /error.
Torpedero de 1.1 núm. 3. . .
Torpedero de La núm 7.
Torpedero de ta núm. 9.
Torpederode 1." núm. 10. • •
Torpedero de 1.a núm. 12.
Torpedero de 1.a núm. 15 . .
Torpedero de ta núm. 16 .
Torpederode ta núm 18 . .
Corbeta Nautilus. . •
tt -SItUti
• •
A las órdenes del Estado Mayor cent+a/,
Crucero protegido de 2.ft Reina Regenie, bu
que-escuela. . . . . • • . •
Aviso Giralda, buque-escuela. . • •
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica
Transporte de guerra Almirante Lobo.
Submarino Isaac' Peral. .
Submarino A-1. . . .
Submarino A-2. .
Submarino A-3 .
•
•
•
a
•
•
sitúa
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APOSTADERO DE CADIZ
Buquespara comisiones y servicios.
Crucero protegido de 1. Cataluña
. . . .Crucero protegido de 1•" Princesa de As
turias . s. . •
Cañonero de 1.ft !7.-yanta Isabel . •
Cañonero de I.' D ¡s'a María de Molina.
Cañonero de 1. Recalde.
.
Cañonero de 1." Bo7- .
Cañonero de 1." Laya
Cañonero de 1•' Laura. .
Cañonero de 2.a, Vasco Nit'ile.z. de Balboa.Cañonero de 2.' Marqués de la
•
Victoria.
Torpedero de 1.' núm. 4. . .
Torpedero de 1.a núm. 6 .
Torpederode I.' número 11.
Guardapesca Delfín
Lancha Cartagenera .
Escampavía Mariana . •
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana). En 4.' situación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En 2.' situación, reserva de 2.' grado
7 alteres a flote.
Draga _Hércujes.2 3.' situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques parci con-ítsiones y servicios.
Crucero protegido de 2." 1?io de la Plala.--En 2.4 'situa
ción, reserva de 2.° grado.
Cañonero de 2." Marqués de Molins.Cañon .r.o de 2.' Hernán-Cortés .
(2;año11ero de 3.' Mac-Mahón.
Contratorpedero Proserpina
Guardapesca Gaviota. . • .
Guardapesca Dorado .
Lancha cañonera Perla
• •
Torpedero de i. núm. 2. • •
Torpedero de 1.a num. 8 . . .
forl edero de 1.* num. 41 (1-/a/eón).-Eu 4." situación.
Buques contratados _para servicio de la Marina,
£4scanipavias Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3•'
situación.
Vapor PriKnero de Meira, para el servicio de vigilancia.
En 3.a situación.
e
• a
•
•
En 3.1
9 ción.
•
situa
situa
ARSENAL DE FERROL
Estación torpedista.--En 2.' situación, reserva de grado
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3•' Extremadura. .
Cañonero de 1 ' Don Alvaro de Bazán.
Contratorpedero Osado . ,
Contratorpedttro Audaz. . . .
Torpedero de 1." núm. 1 . . ,
Torpedero de 1." núm. 5. • • .
Torpedero de 1.a núm. 13 . • • • ,
Torpedero de 1.a núm. 14. • •
Torpedero de 1.ft núm. 17 .
Es ;ampavía San Mateo • • .
Escampavía Dolores. . . • . • . • .
• .
• •
•En 3.' sttua
.'t ción.
. .
•/
Estación torpedista de Mahón-Fornells.--En 2." situación,
reserva de 2.° grado
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. --En 2.' situación, reserva de 2.° grado.
Madrid, 29 de marzo de 1920,--ALLENDEsALAzAR.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para sustituir en el cargo de Presi
dente de la Comisión de estudios de revisión de
precios de las obras 'contratadas por la Marina con
la S. E. de C. N. al contralmirante D. Antonio
.Biondi y de Viesca, que tué nombrado para dicho
cargo por real orden de 30 de agosto del año últi
mo (D. O. núm. 190), S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar al contralmirante D. Augusto
Durán y Cottes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1920.
áLLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sefiores
Excmo. Sr.: S. M. el hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contralmirante de la Armada don
José González Quintero, a pesar de cumplir dos
años en I.° de abril en su actual destino de Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, continúe en
el referido cargo, que con tanto celo e interés viene
desempeñando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guardo a V. E. muchos
años.-Madrid 26 de marzo de 1920.
ALLE,NDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Eduardo
,Verdia y Cauta, Comandante del cañonero Hernán
Cortés, en relevo del jefe igual empleo D. Luis de
Castro y Arizcún, que cumple en 25 de abril pró -
ximo el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. para si l conoci
miento y electos - Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 26 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro}
Sr. Intendante general de Marina.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.. Reconocida la necesidad de instalar
en la estación de T. S. II. de San Carlos, para la
cárga de sus acumuladores, un grupo convertidor
de corriente alterna en continua, consistente en un
alterno motor asincrónico para corriente trifásica
de 215 voltios, 50 períodos y 25 HP. efectivos de
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potencia, y una dinamo de corriente contínua de
14 kw., excitada en derivación y proporcionando
de 120 a 90 amperios a la tensión variable de 115
a 160 voltios, S. M. el Rey (q. D. g.), de :conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer se adquiera de la casa
‹.A. E G. Thomson Houston Ibérica», por gestión
directa y Comisión a compras de este Ministerio, el
citado grupo, con sus accesorios.
El importe, de diez y seis mil ciento veinticinco
pesetas, a que asciende el servicio de que se trata,
incluyendo en este precio el valor de las obras de
albañilería para la instalación del grupo, y también
la nueva cimentación necesaria para tener que
cambiar de sitio el grupo electrógeno grande, con
objeto de dejar espacio suficiente al convertidor,
deberá satisfacerse con cargo al concepto 10, del
capítulo 15, art. 2.° del vigente presupuesto o al
capítulo que le sustituya en el próximo presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prótectorado en Marruecos.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido disponer se celebre un nu.e
yo concurso para la adquisición de seis buques
guardapescas, y aprobar el pliego de bases genera
les con arreglo al que ha de efectuarse aquél.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el referi
do concurso tenga lugar el día 24 del mes de mayo
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 26 de marzo de 1920.
ALLEND.ESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Y. ---■11~4111~-.---
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.864, fecha 5 del presente mes, del General
Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada rela
ción de cristales para portillas, que se interesa se
aumenten a los inventarios de los buques que se
reseñan y, cargos de los carpinteros respectivos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar os aumen
tos que se solicitan.
Lo que de real orden, comunicada por el
señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diós guarde a V. E. Muchós años.—Madrid
17 de marzo de 1920.
El Álniírante-Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de rrierencia.
Relación de los cristales para portillas de • luz que se CUL
mentan á los •inventarios de los buques. que a continua
ción, se expresan, y a los cargos de los canvinteros res
pectivos.
Crucero «Cataluña».-3 circulares de 290 mm. diámetro y
20 mm. grueso.
Cañonero «Don Alvaro de Bazán».-3 circulares de20 mm.
diámetro y 13 mm. grueso.
Cañonero «Don Alvaro de Bazán». 3 circulares de 255 Mm.
diámetro y 23 mm. grueso.
Cañonero «Don Alvaro- de Bazán».
diámetro y 13 mm. grueso.
Contratorpedero «Cadarso».-3 circulares de 153 mm. diá
metro y 18 mm. grueso.
Submarino «A-1».-3 circulares de 100 mm. diámetro y 20
mm. grueso.
Submarino «A-2».-3' circulares de 100 mm. diámetro y 20
mm. grueso.
Submarino «A-3».-3 circulares de 100 mm. diámetro y 20
mm. grueso.
Submarino «4-1». —5 circulares de 65 mm. diámetro y 12
mm. grueso.
Submarino «A-2».-3 circulares de 65 mm. diámetro y 12
mm. grueso.
Submarino «A-3».--3 circulares de 65 mm. diámetro y 12
mm. grueso.
Submarino «Peral».-3 circulares de 123 mm. diámetro y
16 mm. grtieso.
Submarino «Peral».-3 circulares de 98 mm. diámetro y 6.
,mm. grueso..
.Para cada uno de los torpederos 1, 4, 5, 13.414, 17, 19 y 20.
3 cristales circulares de 200 mm. diámetro y 8'5 mm. grueso
3 de 146 » y 8(5 »
3 cristales rectangulares de 175 .mm. largo, 130 mm. ancho
y 12 mm. grueso.
3 cristales rectangulares de 112 mm. largo, 40 mm. anchó y
3 mm. grueso.
cristales forma sector.de 13 mm. grueso, iguales a la plan
tilla adjunta.
• NOTA.—Los cristales rectangulares tendrán sus 1.ngutos
redondos.
—3 circulares de 218 mm.
•
E..5,A9Sar /5M/77
•
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Sersticios awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los trece es
cribientes de La clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina que se reseñan a continuación,
en las cuales solicitan acogerse al reglamento del
expresado Cuerpo de 16 de marzo de 1916, en las
condiciones que determina el art. 7.° de los transi
torios del mismo y dentro del plazo de un mes que
fija la real orden de 13 de febrero del afio actual
(D. O. núm. 37), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por reunir los requisi
tos que previene el art. 5.°, nombrándoles, por lo
tanto, auxiliares segundos de nueva organización,
con puesto e'n el escalafón de esta clase en la forma
que se xpresa, cuyo puesto es el que les pertene
ce con arreglo a la soberana disposición de 29 de
diciembre.de 1917, señalándoseles a todos ellos la
antigüedad de 13 de marzo corriente, y sueldo des
de la revista que corresponda a la fecha de la anti
güedad que S6 les marca.
De real orden lo digo a Ve E. para su cono-•
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos
ailos.—Madrid 28 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante generai de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General jefe de la división de instrucción.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y gel
Protectorado en Marruecos.
!Reseña de referencia.
D. Antonio Gómez García.
,› Francisco Hernández Romera.
2> Antonio Sánchez Pita.
» Sebastián Aceytuno Sancedo.
» Miguel Llanos Fernández.
• Baldomero Suárez Amo.
Juan Llanos Fernández.
• Manuel Pérez Baturone.
» Luis Salvatella Salas
» Alfredo Pelayo Sánchez.
• José Santana Martínez.
áv Angel Cano Milla.
• Antonio Soto Rivera.
Buzos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo buzo de la Armada, embarcado en el cru
cero Carlos V, Jesús González Pego, en la cual ex
pone que, habiéndose concedido al personal de su
clase por rbal orden de 24 de diciembre de 1919, los
beneficios de la ley de Retiros de 1.° de julio de
1918, cuya ley señala el mínimun de retiro a los
veinticinco años do servicio, como por su regla
mento tiene que ser retirado a los cincuenta años
de edad y sólo contará veinticuatro de servicio en
la fecha de su retiro, siendo éste, por consiguiente,
sin haber pasivo, suplica, en su consecuencia, se le
conceda continuar un año más en el 'servicio o sea
hasta los cincuenta y uno de edad; vistos los infor
mes emitidos por-la Jefatura de servicios auxilia
res y Asesoría general de este Ministerio, en los
cuales se hacepresente que toda vez que 01 real de
creto de 1.° de julio de 1918 declaró de inmediata
aplicación a Marina determinadas bases de las com
prendidas en la ley de Reformas militares de 29 de
junio del propio año, y la real orden de aquella fe
cha, en su punto 7.°, dispone que los maestres y
cabos de las diferentes especialidades disfruten de
los mismos derechos que los que las disposiciones
citadas conceden a los sargentos para el retiro del
servicio, cuyo beneficio concedió la real orden de
24 de diciembre de 1919 al personal de buzos de la
Armada, declarándoles comprendidos en el pun
to 7.°, siendo uno de estos beneficios el de poder
continuar en el servicio después de cumplir la
edad máxima de permanencia en él, sin haber al
canzado el mlnimun de retiro, por un plazo de tres
años, hasta los cincuenta y uno de edad, si conser
van aptitud física suficiente y no tienen nota des
favorable:
Considerando que al hacerse extensivos a los
maestres y cabos de las distintas especialidades,
primero, y al personal de buzos después, los indi
cados beneficios, no se ha hecho ninguna declara
ción que excluya al personal de la Armada de la
posibilidad de obtener la autorización para conti
nuar en el servicio, al exclusivo efecto de perfec
cionar su derecho a percibir el máximun de haber
de retiro, y no hay razón alguna para negar al re
currente la petición que formula, S. M. el Rey
(g. D. g.), teniendo en cuenta que en el acta del re
conocimiento facultativo a que fué soineticjo se
hace constar, por la Junta designada al efecto, Que
cuenta con aptitud física suficiente para desempo
ñar los servicios de su clase, se ha servido conce
der al buzo de referencia un año más en el servi
cio de su clase, o sea hasta los qincuenta y uno de
edad, para que así pueda obtener el mínimun ha
ber de retiro a los veinticinco de servicio
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo do 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Señores.....
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lh enUne'io general.
Cue:.po Administrativo
Excmo. Sr.: De conformidad con los informes
emitidos por la .Intendencia general de este Minis
terio y Comandancia de Marina de Barcelona, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el contador de navío D. Rafael Barrera y Her
nández, continúe por tres años más en el destino de
Habilitado de las provincias marítimas de Barcelo
na y Tarragona.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. mucnos años.
—Madrid 29 de marzo de 1920..
- El Almirante .Jete del Estado Mayor central,
José M. Chacón
Sr.: Intendente general de Marina.
Sil., Comandante general del'apostadero de Car
tag-ena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Ordenador genera-1'de pagos de este Tvlinis
terio.
_Señores...
9 Contrataclpnes
Excmo. Sr.: Comunicada a D. José Massalski,
representante cerca de. este Ministerio en esta
Corte, de la casa «Werf Conrad, de Haarlen» (Ho
landa), casa con quien tiene contratada la Marina
desde 21 de julio de 1915 la construcción de un
buque de salvamento de submarinos, la providen
cia ministerial de 22 de febrero de 1919 por medio
de la real orden de 10 de septiembre siguiente, de
la cual se dié por notificado en. 25 del mismo mes,
providencia y real orden en que se resuelve no
naber lugar a la rescisión del referido contrato que
dicho representante había solicitado.en 14 de ene
ro y 19 de febrero de 1919 en el curso y como in
cidente del expediente incoado para*resolver las_
dificultades que se ofrecían por causa de la guerra
para verificar las pruebas de recepción y para la
traída de dicho:buque a España, y no habiéndose
alzado. de las referidas providencias y real orden,
no obstante la vista que del expediente se le diÓ
en la misma fecha de 25 de septiembre, S. M. el
Rey--(q. D. g.), de conformidad con lo -informado
por. la intervención civil de Guerra y Marina, se
ha servido declarar firme la referida providencia
de 22 de febrero de 1919, y abandonada por el con
tratista o revocada la petición con arreglo a lo dis
puesto-en el artículo adicional del real decreA6 de
la Presidencia de Consejo de Ministros de 26 de
agosto de 1918 (Gaceta del 27), «que prohibe la si
multaneidad de los beneficios de rescisión y de re
visión 'de precios», desde el 9 de mayo de 1919, .en
que acusando el representante Sr. idassalski re
cibo de la real orden de 28 de abril anterior, que
dispus.ola recepción del buque contratado y su
traída a España, convoyado por un buque de glie
rra-nacional, pidió «como complemento de tal' re
solución», la revisión de precios establecida- para
los contratistas del 1Estado por el real decreto
mencionado, petición en que ha perseverado con
nueva instancia de 10 de junio del mismo año y en
el escrito de vista de 27 de septiembre siguiente,
en que declara que el contratista 4zpersiste en su
actitud de no entregar el buque hasta no recibir
aceptación de la solicitud de revisión».
Lo que de real orden comunico a V. E. para
su
conocimiento. —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 15 de marzo de 1920.
iznóRiziez
*Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
-
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Jefe
de la Comisión Naval de España en Nueva York
fecha 10 del actual, interesando el aumento de no
venta dóllars mensuales por los mayores gastos que
ocasiona el servició encomendado a la misma, S. M
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a dicho au
mento y Ejar en trescientos veinticinco dóllars men
suales la cantidad .que habrá de satisfacerse a la
Comisión, con cargo al capítulo 6.°, artículo único
del presupuesto, quedando en tal sentido modifi
cada la real orden de 25 de abril de 1919 (D. O. nú
mero 97, página 628).
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimien
to y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1920.
A LLENDESALAZAR
Si'. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 'y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares v csposiconcs
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVECIACIOI\ Y PESCA. MOTIVA
Peritos inspectores de buques
Habiendo quedado vacante la plaza de perito
inspector de la Comandancia de Marina de Válencia
por real orden de 16 de marzo corriente, en la que
se dispone la vuelta al servicio activo del coman
dante de ingenieros de la Armada D. Luis Ruiz
Jiménez, que en la actualidad la desempeñaba, en
cumplimiento del artículo transitorio del real de
creto de 6 de noviembre de 1918, se saca a concur
so, en el que pondrán tomar parte, según el artículo
8.° del mismo decreto, los Ingenieros navales, con
titulo espaibal expedido por el Ministerio de Marina
o revalidado por éste.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos:
1.° Título .de Ingeniero naval o de la Armada,
expedido por 'el Ministerio de Marina o testimonio
notarial del mismo.
2.° Certificación -del acta de inscripción en el
Registro Civil de su nacimiento, o de su .partida
bautismal, según la fecha len que haya ocurrido.
3.° Certificación del Registro Central de Pena
dos,y Rebeldes.
Certificación de buena conducta, expedida
•
por el Alcalde de la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de-que no está compren
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
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ai Gerencia o dirección de cualquier factoría
naval o taller de construcción de buques, de má
quinas y de calderas marinas,
.1)) Inspector de Compañías navieras o represen
tante de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con indus
trias marítimas que h.t de tener que inspeccionar si
alcanza la plaza de perito.
Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerar
se, se reintezraráti y legalizazán en la foi ma que
dispone la legislación vigente, si son suceptibles
de ello. Lás instanCias se dirigirán al Director ge
nBrai de Navegación y Pesca marítima y deberán
presentarse en la Comandancia de Marina de Va
lencia dentro del plazo marcado por el citado real
-
decreto.
Lo que se publica para conocimiento de las per
SOrlaS a quienes pueda interesar
Madrid, 24 de marzo de 1920.
El Director general de Navegación y Pesca marftima
21Ia nue/ Pasquín
•■•••••••■••••1•1•00
ANUNCIO PIE.: ,SUBASrFA
JEFATURA DEL BrADO MAYOR CENTRAL
Seccion(:7Jaterin1).--Vv.gociagio
El día 24 del mes de Mayo próximo, a las diez de
lamañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina.
ante laJunta especial de subastas, constituída al efecto, un
concurso de proposiciones libres entre constructores o
entidades nacionales para contratar la construcción y
entrega a la Marina de seis buques guardapescas.
El referido concurso se celebrará con sujecióna las ba
ses generales que están. de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anunció en dicho
DIARIO, (Taceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Cádiz, Barcelona, Coruña -Vizcaya, Santander
y Valencia, hasta cinco días antes del fijado para el con
curo, se admitirán pliegos cerrados, conteniendo pro
posiciones, en las Jefaturas de Estado Mayor de los apos
taderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias de
Marina de Cádiz, Barcelona, Coruña, Bit bao,.Santander•
y Valencia.
También se admitirán en este Negociado 5.° hasta el
dia anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en lamedia hora que se concederá
alefecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ojón a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8.a) y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludid-as bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, e.n metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de cien mil pesetas.
A la proposición se acompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere él concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 27 de marzo de 1920.
El Jefe del Negociado,
P. A.
Manuel Alonso.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Antonio Biondi.
Bases generales para un conctirsc de proposiciones libres para
contratar la construcción y entrega a la Marina de seis
buques guardapescas.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1•a El objeto del concurso es. contratar la .construc -
ción, con la industria nacional, de seis buques guarda
pescas, adecuados al servicio de la Marina, completos,
esto es, compuestos del casco y motores o máquinas y
calderas y 'codos los demás accesorios y mecanismos ne
cesarios para empezar a prestar sus servicios una vez
verificada su entrega y recibo, con la única exclusión de
las piezas de artillería y de sus montajes y municiones y
del armamento militar portátil y municiones respectivas.
pero comprendidos los refuerzos estructurales y prepa
ración de las basadas para elmontaje de los cañones, los
armamentos y ainacenas para el armamento portátil, los
pañoles con todos los entaquillados, accesorios y alum
brado, disposiciones para inundación y el achique -de los
mismos y los pozos para el servicio de las municiones.
Además se entregarán con cada buque los enseres-,
respetos y herramientas que se consignen en las especi
ficaciones y relaciones aceptadas de entre las presenta
das al -concurso, que deberán ser, a lo menos, lo que
exigen los reglamentos de la Marina 'para buques pes
queros de sin clase.
Los buques serán aproximadamente de unas 150 tone
ladas de arqueo total y sus formaslas usuales en los que
se dedican a las faenas de pesca en las costas N. y NO. de
España con sus condiciones marineras que les permitan
poder navegar por las costas del NO. con toda clase-de
tiempos y en todos los estados de carga.
Los cascos serán de acero S. M. con máquinas propul
soras de una hélice de triple expansión vertical, con con
densador de superficie. También se admitirán proposi
ciones de buques de análogas condiciones generales,
provistos de motores de combustión interna, de cons
trucción sólida y acreditada, de suficiente potencia para
que los buques alcancen la marcha exigida. En este caso
la potencia necesaria para los servicios auxiliares será
suministrada por un grupo electrógeno independiente
de suficiente capacidad. Los buques deben sor proyec
tados con arreglo a los re9-larnentos del Lloyd Register
Bureau Ventas 6 de cualquier otra Sociedad .clasificadora
de reconocida garantía *y poder alcanzar la más alta
clasificación en su clase.
Tendrán como máquinas auxiliares un servomotor del
timón wiche a vapor y una pluma de carga capaz de
elevar un peso de tres toneladas para que pueda em
plearse en la maniobra de máquinas, maquinilla de levar
para las anclas, bombas de vapor y de mano para los
servicios de achique, contraincendios, sanitarios y de
baldeo. Grupo electrógeno con motor de expulsión para
alumbrado general y el de un proyector de 40 cm. de
diámetro, instalación radiotelegráfica y radiotelefónica
de onda contínua con un alcance de 200 kms. en radio
telegrafía. Estarán dispuestos para transportar y fondear
minas.
Instalación (sin entrega de armamento) para dos caño
nes de 47 mm. y una ametralladora calibre de fusil,
comprendiendo refuerzos en la cubierta donde debe ir
instalada la artillería, pañoles para almacenado de muni
ciones, dispuestos en forma reglamentaria para conser
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vación, ventilación, inundación y achique y armeros y
taquillas para el armamento portátil.
La dotación de cada buque será de Comandante y
segundo, de la categoría de teniente y alférez de navíb,
respectivamente; dos maquinistas, un contramaestre y
un practicante, más 25 hombres, disponiéndose aloja
miento y servicios para todo el personal.
La máquina principal y las auxiliares serán construi
das con toda solidez necesaria para que puedan soportar
el trabajo continuo y activo que deben ser capaces de
ejecutar esta clase de buques, debiendo tener amplia
superficie de rozamiento para evitar el calentamiento y
desgaste, y desarrollar la máquina principal su máxima
potencia con un número de revoluciones no mayor de
150 si• elmotor es de vapor y 225 si fuera de combustión
interna.
Todos los materiales empleados y mano de obras será
de primera calidad, efectuándose las pruebas de materia
les con arreglo a los reglamentos del Lloyd Register o
Bureau Ventas y a expensa de los constructores.
Las pruebas que han de realizarse con los buques, una
vez terminados, serán de estabilidad, para comprobar los
cálculos del proyecto aprobado, las • de velocidad y de
consumo. Los buques deberán alcanzar, en completo ar
mamento con los calados del proyecto una velocidad, de
11 millas 1.marines, por lo menos, a tiro natural y que
mando carbón español, conservando la marcha durante
una prueba contínua en mar libre de seis horas, midién
dose la velocidad por marcaciones o. tierra, debiéndose
pagar multa por defectos de la velocidad y pudiendo ser
rechazados los buques si no alcanzasen, como mínimun,
una marcha de 10 nudos.
Durante estas pruebas se determinará el consumo, ha
ciéndo, seadetnás, otra prueba para determinar el consu
mo a velocidad económica y de duración de ocho horas,
durante la.cual se determinarán las condiciones evolu
tivas. Los buques deberán, al menos, tener un radio de
acción de 1.000 millas a velocidad económica. Los gastos
de las pruebas serán de cuenta de la casa constructora.
Con cada proposición se acompañará: -
Un piano de trazado con los cálculos y curvas de des
plazamiento, estabilidad ,y centro de gravedad en los tres
estados.
1.0 De completo armamento, carboneras o depósitos
llenos, viveres, aguada, pertrechos y municiones com
pletos, agua de reserva.
2.° ' Igual al anterior, pero la mitad del carbón o com
bustible y sin agua de reserva.
3•0 Sin carbón ni víveres, ni agua y sin municiones. .
En estas tres condiciones se fijará el valor de la altura
metacéntrica transversal y el del ángulo de inclinación
en que el par de estabilidad se mantiene positivo.
Cálculo de la resistencia longitudinal, estando e4 buque
en plena carga y colocado en la cresta y en él seno de
una .ola de altura igual:a 1/20 de la eslora.
Plano de lamaestra con el reparto de materiales y el
longitudinal con el reparto de cuadernas, mamparos, etc.
Plano de cubierta y vista general del buque.
Plano general de la máquina principal, auxiliares, cal
dera y tuberías con memoria descriptiva de todo ello.
Especificaciones y memoria descriptiva del casco con
todos sus servicios y relación detallada de todos los en
seres y respetos que entregarán con cada buque.
En las propdsiciones habrán de consignarse: plazo de
construcción y de entrega. Precio por elque se compro
meten a efectuar el suministro y multas que se compro
meten a satisfacer por cada día do demora en la entrega,
por deficiencias en la velocidad, en el radio de acción y
en elconsumo y plazos de garantía durante el cual re
pondrán a su coste todos los elementos que por mala ca
lidad o defectuosa mano de obra se encontrasen en:mal
estado.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
2.' Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes, al mismo, estarán de manifiesto en el
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Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado
Ma
yor central de la Armada.
Fecha y_ sitio del concurso y ivesentación (le pro*posiciones.
3.a El concurso se celebrará a las diez de la mana
na del día 24 del MC1S de mayo próximo, antela Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina,
.constituída
al efecto en las oficinas de la Sección del Material .del. Es
tado Mayor central de la Armada.
"
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá ,para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.9 de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que se publiquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las nrovincias de Cádiz,
Barcelona, Coruña., Vizcaya, Santander y Valencia, hasta
el día anterior aL señalado para el concurse.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos. de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Ma
rina de las provincias de Cádiz, Bar1elona, Coruña; Bil
bao, Santander y Valencia, se recibirán también propo
siciones en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días
antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
eh
4•a Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo,_ y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta, clase octava,
y tendrán debidamente salvada cualquiera enmienda o
raspadura. En ellas se consignará, de una manera explíci
ta y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o alotorgarse la escritura.
d) Plazo die garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuenti.an dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para rescindir el contrato cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1•", cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectiVamente se dedican ,a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompafiarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
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Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licitador presentar su cédula personal y acompañar a su proposición, pero fuera del sobre que la contenga. un documento que acredite haber impuesto en la Caja general deDepósitos o en las sucursales de las provincias, en metálico o valores admisibles por la ley, en concepto de depósito para garantir la proposición, la cantidad de cienmil pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6•a ElMinistro deMarina apreciará en conjunto cadauna de las proposiciones sin atender sólo al precio ofrecido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores -de una o másproposiciones a que introduzcan en ellas determinadasmodificaciones re,specto a puntos que no se hallen taxativamente fijados en las bases.
Fianza deti7zitiva.
7•a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,en los mismos términos que ei depósito provisional deque trata la base 5•a, y en el mismo plazo marcado en labase 8.a para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adju.aicado.
Escritura.
8." El concursante a quien se adjudique el serviciodeberá formalizar su contrato por escritura pública, ycon tal objeto se presentará en la Intendencia generaldel Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir delsexto, previa citación del Intendente y constitución de la
flan za.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritura o no impusiese la fianza definitiva de que trata labase anterior' impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 dela vigente ley de 'Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
.9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras 'hstará ajustado a
lo prevenido en erreal decreto de laPresidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
10.a Serán de cuenta del contratista: el pago de los
-anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3.a; los derechos del Notario que asista al concurso; el
-pago de la escritura del contrato y una copia testimoniada
de la misma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla; la de
cincuenta ejemplares impresos de la misma; los derechos
reales que devenguen la escritura y el contrato; los
derechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial y
demás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11.a Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que *tendrá entrada
libre en lbs talleres o astilleros del constructor y recibi
rán de él, gratuitamente, cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
•
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cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas, aún después de puestos en la obra,quedando el contratista obligado a reponerlos por su
cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá som4ter los materiales
a las pruebas del Lloyd o. del 'Véritas o análogas, rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos recha.zados 'serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que porello quede eximido de las multas por .demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo. de los .plazos y la de €.3-
cepción provisional, que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas. las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio tcontra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
. ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descnoran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la AdministraciOn
o de sus dependientes.
Protección a la Industria nacional.
12.a Podrán presentar. proposiciones ae este •primer
concurso los construotores o entidades nacionales, por si
o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la produción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian á -sonti!unción los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos delmismo reglamento: •
«Cuando se haya celebrado sin obtener-postura o ..pro
poSiCión admisible una subasta o concurso sebre.matoria
reservada a la producción nacional, •se podrá s admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o 'en
el segundo Concurso que se convoque, con 'sujeción al
.mismo pliego de condicioues que sirvió de base
mera vez.
En la seg-unda subasta o en el. segundo'elconcurso •pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los próductoseex
trabjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de' éstos en más cielediez
por ciento del precio que señale la proposición
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no' lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones, sé'agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto' •nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cundo ésta
fuera aplicable, cesará si la proposición por elloe favore
cida resulta onerosa en más del diez por ciento computa
do sobre el menor precio de los produetos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, ente.ndiéndose por cuen
ta.del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
10,s demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se origineti al efectuar la entrega, según las
-condiciones del contrato.
Las .autoridades y funcionariós de la AdminiStraeión
que otorguen cualesquiera ,contratos para servicios u
obras públicas, deberán' cuidar .de que copias literales de
tales contratos 'sean comunicadas immediatamente -des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
só o subasta), a la Comisión protectora •de. la producción
nacional.»
Madrid, 3 de enero de 1920.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Juan .de Carranza.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
L7 de Marina,
